

































































































































































































































































































































































































































































































































学 宇 う こ 沢 あ だ そ よ な り 出

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































結 督1 策持 黎 金 奪 ↓ T 増 挫 省 昼 隼 爾 晶 要
~ 客
= ′ 子 工 」 埜
暑畳宮雷宮督含雷旨言含督雷:督昌昌督雪富暑雪]倉
祥 夏 韓 ★ 含 ネ 席 千 P ( 総畢 鈴 〒 宝 今 曇 = 翌 存 丁 件 型 て ヵl
墾差 栗 年 ″「民」為 を 婦 著 易 下看 適 ヤ く余 釜然 く ★窒 持塁
を 理 吾 鉢 傑 夢 至 本 本 F 若確 得 実 精 国 不 用 害 洋 婦 荷 宅懇
場雪 岳 豊 雪 窪 畳 会 ま 螢 畳 舎 曇 査 晏 吾 畳 轡 暑 暑 着 督 言雪
稿 十 十 〒 干 崎 i 3 , げ、
~ も
i 十、 千 年 二 1 市丘 ふ と 套 生 に ■ 中 “




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































転 あ ネ ぶ 縞 う ° ｀い て を 宇 ほ 学 持 を ■ | | 二々| 1 子啓 ヤ
:書1言:宮:暑旨曇::書母暑宮:号:暑?号宕
圭 ぃ た 露 こ の を 識 西 に 異 不 え ? = 挿 言 1 坐｀ 督 | 」と 、【
者 キ 在宇 佳造豊 官尻 酷 符 鵠 、よ携 ャこ4 「圭 ふ曲ろ 自 , °
高 】1 7 学野て石 くと行 キ 修 えふ薪 自商 うをけ分第
畳宮脅号3客書暑喜言蟹E曇讐書奎尋母巳:宮E
活  ・ 烹 ヽヽ ― ,こ う ′A、 こ官  て  と 子
~ 青





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































――- 72 -一- 73 -一
( 1 6 1 )
既 も 五 あ ら じ び 図 に た こ 図 金  を こ ら や の は 中 設一言鑓― 皆策釜轄薪證諮諸計
晶 上今、ぅ 点 窒 を 教 氏 特 い 級 う か 鍔 く る こ と 料 つ い 問 元
し 良岳、5 ′。の 当 助 に は レ °な が ど 士 執 中 の あ を た き 所 年
目雪 E岳暑号昏骨雪暑爺室ユ笛雪嬰毎亀瞥とら喜倉こ の 時 °を 時 の 自 こ ｀な は 教 ｀
フ 働【 レノ  も  フヽ 1/F ,生  Fド イし =ヨ  ＼  局」 箕   ブ市
責訳 出 ち す 供 書 が は 時 ｀掲 と 朝
:忌篭景梁暑魯君澄雷冒暑定遷
」行 ｀出 最 か も 史 五 の に 大 °八
千 キ  レ + 777 つ 剰  ホ1 キー 新  ■ 野  ナ  日
宜 め と そ 、1 , と 、｀ の る く る か た 用 と 余 宇 る か の 末
均  か  し 2_l し為 7よ 執 孝ヤ じ イー ル人 ゆ こ ◆ ブよ 十 リ ジH ネ 言 ヤーロ エぅ イ モ Rク 1  ム t4 Ⅲ事 レ ■所 卜 手|l ttr ヵ っ 古市 t 筆 う の う十
軍 督 ヽ 魯 蜜 k r 、捨 『 卜 帯 汗 洋 窒 学 キ 林 ↑ 言 安 寿 璽
る の ま 書 る 落 し 久 つ 容 都 世 す さ い い こ 門 当 °述 岡とS  ―  =ド 、    0  △  )ざ ,口  】   申  t ルア  ス  ↓,  ,_  ス し ~時  ぅ ヨ″ んャ  レィく崩告業| こ著祥昼モそあほ五告候毛そお、そ暑( ご巡





































































































































































































































































































































































一-75 - 一- 74 -―
(10Uり             |
章夢麓 説 麗 雪暑十
ろ ろ の   小 子 七  万 将 こ 空 ■ ュ    |
::掌  常3日 ,岳二?暑督3   ‐
可   保哉 味 医 碍 蓉
葉 鋒   器示 ヵ 束 本 啓」 T   峯存 卜子だ夜 右
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第    第







部 篇 立 し 昨 心 右


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tヽ44                            19
加お¬蛋教 月はの橋 り内           +
ニケヤ「b 本事Y , 本金 本｀       同 同モ
ニ早繁査需室密孫屋素零隼  宰 書 ぶ 杢景







選内系整紫 皇見解鮮歓     稗短 / ⌒、 押を
百簿室蓄空 雇テ! 五十三     ‐
」
末 苫景 モ:
て増≧昌を  筆至畳著暑           霊官事 毛 ‐
表  じr 据 務  ●     の み十 [1「 ―声 湛                      ツの 大
岳雪督景督  雷:暑:倉旨得骨富富督雪 i3
者暑唇氏督 昼骨昌言瞥吉助員だ喬言宅悉 ~
―- 92 __
